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ABSTRACT
Abstrak
Kanker payudara merupakan tumor ganas yang berasal dari sel-sel payudara, kelenjar susu, dan juga di jaringan lemak dan ikat
payudara. Kanker payudara merupakan kanker kedua terbanyak di Indonesia stelah kanker serviks. Penyebab dari kanker payudara
belum bisa dijelaskan. Tetapi banyak studi yang menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko kanker
payudara dan salah satunya adalah paritas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan paritas dengan kejadian
kanker payudara di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan
rancangan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah 35 wanita pasien kanker payudara di RSUD dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh yang diperoleh dengan teknik accidental sampling. Instrumen yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah
kuesioner. Hasil penelitian didapatkan bahwa dari 35 responden, 29 responden (82,9%) adalah dalam kategori tidak berisiko
(multipara dan grandemultipara) dan 6 responden (17,1%) adalah kategori berisiko (nulipara dan primipara). Kesimpulan dari
penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara patitas dengan kejadian kanker payudara di RSUD dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh dengan p value 1,000 ( p > 0,05 )
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